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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi pemasaran dan merancang 
sebuah aplikasi pemasaran secara online atau e-marketing dalam bentuk website untuk 
PT. Alumi Presisi Teknologi. Dengan adanya website ini, PT. Alumi Presisi Teknologi 
dapat memperluas jangkauan pemasaran kepada pembeli.  
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis 7 stages 
cycle of internet marketing dan mengumpulkan data dengan melakukan survey. 
Hasil analisa penulis terhadap PT. Alumi Presisi Teknologi adalah dimana strategi 
pemasaran perusahaan selama ini masih manual. Penulis memandang aplikasi e-
marketing sangat perlu untuk diterapkan dalam memperoleh jaringan pemasaran yang 
luas dan memberikan informasi yang lebih luas kepada para pelanggan. 
Simpulannya adalah dengan adanya e-marketing PT. Alumi presisi teknologi 
dapat lebih efektif, intensif, dan inovatif dalam melakukan pemasaran produk serta 
melakukan peningkatan komunikasi dengan konsumen.  
 
Kata kunci: analisa, perancangan, e-marketing. 
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